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Cover Legend: Effects of NbPCIP1 on viral movement in PVX-infected Nicotiana benthamiana plants. sGFP-fused PVX infectious clone was challenge 
inoculated in NbPCIP1 over-expressed and silenced leaves along with control plants. PVX spread more systemically to upper uninoculated leaves in NbPCIP1 over-
expressed leaves (the second row) than in that of control plant (top). In contrast, PVX movement was delayed on NbPCIP1-silenced plants (bottom) as compared to 
that in control plant (the third row). Please see the article by M.-R. Park et al. in this issue.
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